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REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
NOTÍCIAS 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
1. A Escola de Enfermagem da UFRGS, desde março de 1976, es-
tá desenvolvendo o Curso de Pós-Graduação em Enfermagem, com vis-
tas a mestrado, nas seguintes áreas de concentração: 
Enfermagem Psiquiátrica 
Enfermagem na Saúde do Adulto 
Enfermagem Materno-Infanto-Juvenil . 
O curso em tela está sob a coordenação da ProF. Adjunta Maria 
Elena da Silva Nery e conta, atualmente, com 22 enfermeiros-alunos, 
distribuídos nas 3 áreas de concentração. 
2. Para o ano de 1977, o Curso de Pós-Graduação da E.E. -
UFRGS será desenvolvido em nível de especialização e mestrado, nas 
áreas de concentração já existentes. 
2. I. Mestrado em Enfermagem 
O Programa de Mestrado em Enfermagem, na Escola de Enferma-
gem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma resposta po-
sitiva ao Plano Nacional de Pós-Graduação que tem por objetivos: 
- formar professores para o magistério universitário, a fim de aten-
der à expansão quantitativa deste ensino e a elevação da sua qualidade; 
- firmar pesquisadores para o trabalho científico, a fim de possibi-
litar a formação de núcleos e centros, atendendo as necessidades seto-
riais e regionais da sociedade; 
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- preparar profissionais, de nível elevado, em função da demanda 
do mercado de trabalho nas instituições privadas e públicas. 
Estrutura. 
O curso terá a duração máxima de dois anos para a obtenção de 40 
créditos, a partir de março de 1977. 
Número de vagas. 
Serão oferecidas 18 vagas, para alunos em tempo integral, sendo 6 
vagas para cada área de concentração. 
Bolsa de estudos. 
Os alunos, em tempos integral, receberão uma bolsa mensal no va-
lor de Cr$ 3.000,00 da CAPES, através do Plano Nacional de Capacita-
ção de Docentes (PICO). 
2. 2. Especialização em enfermagem 
Objetivos. 
Os objetivos do curso de especialização-residência são: 
- qualificar docentes e profissionais através do aprofundamento de 
conhecimentos em áreas específicas de enfermagem a f1n1 de assegurar 
assistência eficiente e eficaz ao indivíduo, família e comunidade; 
- preparar o enfermeiro para desenvoiver educação continuada em 
nível de serviço de saúde, com base na aplicação de medidas preventi-
vas; 
- qualificar enfermeiros com vistas ao desenvolvimento de campos 
de prática, a través do domínio vertical de conhecimentos; 
- preparar o enfermeiro para participar de projetos e pesquisa em 
e nfermagem. 
Estrutura. 
O curso terá a duração de um ano para a obtenção de 30 créditos, 
com início a partir de março de 1977. 
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Número de vagas. 
O programa de especialização oferecerá 12 vagas em cada opção. 
Regime de estudos. 
Os alunos receberão bolsa mensal da CAPES no valor de Cr$ 
3.000,00. Os estudos serão em regime de tempo integral, isto é, o aluno 
desenvolverá atividades diárias pela manhã e à tarde. 
3. SEMINÁRIO SOBRE DIAGNÓSTICO E REGISTROS DE EN-
FERMAGEM a nível de extensão Universitária. 
Data: de 21-03 a 07-04 de 1977. 
Horário: das 20h às 22h, de 2<~ à 6~ feira. 
Local: Anfiteatro da Faculdade de Arquitetura. 
Inscrições: de O I a 11 de março de 1977, com a Secretária Srta. 
Heloiza Mantelli Germano, no DAOP, Av. Protásio Alves, 297- 2<? an-
dar, Porto Alegre - RS. 
Valor da Inscrição: 
- Enfermeiros: Cr$ 300,00 
- Formandos de cursos de graduação em Enfermagem: Cr$ 150,00 
Vagas: - mínimo: 65 
- máximo: 105 
Será fornecido certificado de freqüência e aproveitamento. 
4. LIVRE DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM NA UFRGS. 
Acham-se inscritos para Livre Docência em Enfermagem os se-
guintes Enfermeiros: 
- ProP. Maria Elena da Silva Nery, Escola de Enfermagem da UFRGS. 
Setor: Enfermagem Médica. 
- ProP. Olga Rosária Eidt, Escola de Enfermagem da UFRGS. 
Setor: Enfermagem Pediátrica. 
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- ProP. Luiza Harunari, Escola Paulista de Enfermagem. 
Setor: Enfermagem Pediátrica. 
- ProP. Ida Haunss de Freitas Xavier, Escola de Enfermagem da 
UFRGS. 
Setor: Introdução à Enfermagem. 
- Pro~ Mariana Fernandes de Souza. Escola Paulista de Enfermagem. 
Setor: Introdução à Enfermagem. 
- ProP. Nair Gomes lsquierdo, Escola Paulista de Enfermagem. 
Setor: Enfermagem Obstétrica. 
- ProP. Adareluce Matta Periotto, Escola Paulista de Enfermagem. 
Setor: Enfermagem Obstétrica. 
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